
















A través de  la Dirección de Derecho de Autor (DDA),  la autoridad recuerda que  la venta  informal 















hasta de 180 UIT  (unidades  impositivas  tributarias). También es un delito previsto en el Código 
Penal, y se condena hasta 8 años de cárcel. 
  




El  Indecopi  tiene  a  disposición  de  los  ciudadanos  el  portal  “Compra  Legal,  Compra 
Original” http://www.compralegalyoriginal.pe/   herramienta dirigida a orientar a los usuarios para 
que accedan a productos y servicios legales, previniendo la proliferación de la piratería. 
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